












































































定が難しくなっていく "オルフアン･ワークス (Orphan-Works)JMの間掛 二直結しており､これに


















4 この他に､著作者不明の著啓を指して オルフアン 7'7クス (OrphantxK)ks) のー問題という呼称もある｡






































































12 拙稲 ｢PublLCDomaLnの著作物を利用することのリスク- ｢シェーン｣すり牛とチャyプリン邸件の比較から分
かること-｣岡山大学大学院社会文化科学研妃科紀要第30号 (2010年)参照｡
13 この法律は､通常の著作物ないし職務著作物の保言垂朋FLFを更に20年州延長することを目的にしていた｡





































































23 財EZ]法人 デジタJレコンテンツ協会 (DCAJ)前掲圧)21【米国の著作権登録剛度概要】(20ユ0年9月10Eけ ク
七ス)a
24 財Ei怯 人 デジタル,コンテンノ協会 (DCAJ)前掲圧)21【米国の著作権登録剛度概要】(2010年9月10日アク
セス)0




の 自`由"な環境に慣れ親 しんでいた研究者やコンピュータ マニアたちは困惑することになるD





このPublIcDomalnSoftwareとい う概念は瞬 く間に世界 を席巻 したD 日本の国産OSである
TRON打を作った東京大学の坂村健も､1987年に発刊されたTRONに関する自著で ｢ほとんどすべて
の情報はパブリック ドメインとして全世界に公開される予定である出｣と述べていることから考え










































は白曹 "FREECULTURE-THENATU】モEANDFUTUREOFCREATJVTTY'の中で ｢エル ドレノ
ド判決 (EldredvAshcroft.537US186}1)で敗訴 した直後にNewYorkTlmeS誌に掲載したアイデ












































































































































































































































































































57 クリエイティブ コモンズ ジヤ′くン堀 口-レンス レブシグ′林紘一郎′梅山敬士′若槻絵美/上村圭介/土





著作財産権の状態 放棄か消滅 著作財産権は留保 著作財産権は留保
著作物利用料 無料 無料/非営利のみ無料 無料であることを必須など選択できる 条件としない謎
コピーレフト59による権利の承継 なし コピーレフトも選択できる コピーレフト
権利の確認 著作財産権の放棄 .潤 ライセンスを確認 ライセンスを確認液についての確認のみ する必要あり する必要あり
















58 GNUは加科 (Flee)であることではなく､ソフトウエアとして自由 (Freedom)であることに重きを置いた
プロジェクトであり､その日的はソースコードの公開によって満たされている｡つまり､このことからGNU
のライセンスは フリーなソフトウェアを､手数料を耽って頒布することも自由 とするO















































































62 知的財産本部 r知的財産推進計画20101 2頁 (20ユ0年 )http//W､V､vkantelgO)P/slngl/tLtekL2/2010
chlZa】SulSln_PlaIPdf(2010年12月26日7クセス)｡
63 寮美千子 前掲圧L10)3頁｡
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